























































問時 |運営団体 | 立地 l施雄備| 運営資金 | 実施イベント | 利用者数自治体名
| もりおか I I火~日 |一整担任駆的徒主|既存建物の| 国i:1回程度同郷者ごとのサ!品[リ凶
盛岡市l復興支援 12011.7.119，;∞.:-1 鉛 |や財縛の喜1~階と 2 階| 緊急雇用創出事業 !ロン、手芸，折り紙，囲碁等 i-20叫
センター I I 18: 00I I~A'7:!;r- I ~~;:~.7[v"， t:l1を改修 のサ クール活動 | | 'U， uu IWATE 庁街に立地 I.C!，. .. ^ II~ 
きたかみ 1 月~金 | きたかみ |北上駅から徒歩l ......-"'::. ...r~-r-_I~ ， I ..I \."""，"'8~/ (1""，-+_1週に1.2回程度、 同郷者ごと |約150人/月
北上市|震災復興 12011.9.1 1 9'?oõ~ 1 復興支援 I ~分、 北上駅西l空き庖舗を|新しい公共の場づくりのた |や趣味等のテーマごとのサロ 1<サロンには平I LVI 1.7. I 171 ~ ~Vn^- I l~~ML..x..d..Þt J口の市街地に立|改修 | めのモデル事業等 |ン、定期的なサークル活動を|ステーション I7: 00  協働体 I ~V"' I I.ll%J"'l!:i r'_ ..1L I L>，A. II'::;' I ~.JVJ ¥.. / I V~;jfõ;v 1 ~;1ð，! N:.~，"， :J 'ø. ./ " JVIC 31IJ'C!，. 1均9人/回)| I 11 • VV I 1l1JI!Jt't"地 | I 開催 ! 
| 巾~全.1.... ， ，_~ 1花巻駅から徒歩 ザ
花巻市1Iでごc: 12012.10.9110: 00ゆヒZ」 |7分、古い商庖 霊芝居舗を
M 九 1 115 :-001 叩官 1街の一角に立地同陪
希望の郷「緋JI I -=門 |畠間全し l遠野駅から徒歩占壮~Jc訊
遠野市 1コ諒ミィ12011.10.1日ら社詞F122ミd話器善説持
|センター| い1.UV 1 聞咽Z;;: I内に併設 内
I 卜月~土 nr"l.:-+.l I水沢駅から徒歩1常世曲三"''''
奥州市川 17|m1271いo~ 00 I '復興支援 I ~ ~汚料招致実ご


















































































No. 性別 年齢 前居住 コメント市町村
盛1 女 70 釜石市 ととに来れば友達もできる、家にいるより話ができる。代
盛2 女 80 大槌町 大槌町の人と会える、ほっとする。説りが聞けるのがいい。大槌町に帰ったような気がする。代
盛3 女 60 釜石市 釜石市出身なので肩身が狭いが、その中でも参加者の中に古い知り合いがいる。代
盛4 男 大槌町の情報が入る、大槌町の人と会話できる。お茶っとの後、気の合う人たちとカラオケに行くとともある
盛5 女 80 大槌町 保健師さんが血圧を測ってくれる。スタッフがイベント開催の準備を助けてくれる。乙の場所がないとお喋りが出来代 る場所は喫茶底等に限られ、話相手も既知の友人に限られる。
北1 女 70 未回答 津波で家を流されたという同じ境遇の人同士で会話できることが籍しい。ζこに来れば誰かと話せる。趣味が同じ人代 と話せる。そうでないとアパートでひとりだから。
6代~ I陸前高田市 沿岸から来て、普段の生活の中で行くところがない。どとに行ったらいいのかわからない。もしなかったら家に篇つ奥1 女 て外に出ない。家族以外に知り合いがいない状況。顔見知りができる。陸前高田市の人とも出会える。とこに来て「あ
一今日も喋った、笑った」と帰宅できることが嬉しい。
奥2 男 80 陸前高田市 復興まで4，5年かかるので、奥州市で顔見知りが必要に感じた。当初のイベントでは暗い話ばかりだったが、3か月後f-t くらいからやっと笑い声が聞とえるようになった。嬉しかった。人それぞれ状況が異なるので時間がかかるだろう。
花1 女 70 大槌町 いろんな人と話ができるから良い。代
花2 男 70 大槌町 大槌町の人に出会える、被災者の顔が見れる、話ができてストレス解消。前居住ごとのグループ活動があるのが良い。代
ととは自分たちのととを理解してくれているから長時間居ても気を使わなくていい。他所ではちょっと気を使ってし60 花3 女 代 大槌町 まう。乙乙では大槌だけでなく花巻の人と知り合いが広がる。ととは近所のお茶飲みと異なる。近すぎると言えない話もあるし、乙乙は良い距離感。
一一一一一一 一 一一一一一一一一 一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一
花4 女 認|釜石市 乙乙に来て友達ができた
花5 女 60 山田町 家にいるより楽しい。家にいるとやるととがない。代
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内陸避難者が集う場の実態把握と果たす役割についての考察ー 東日本大震災における岩手県のケ スースタディー











なるが、月に数度でも外で人に会うという機会がハレと て， 2014年度日本建築学会大会(近畿)学術講演梗概集オ ガーナ
ケを生み単純になりがちな生活にメリハリをもたらし イズドセッション， E-1， pp.37-40， 2014.9 
ていると考える。 2)冨安亮輔内陸避難者が集う場(震災復興ブレイクスルー ⑬)， 
以上のように前例がない中手探りで進められてきた 建築雑誌Vol.130 No. 1670， 日本建築学会， pp.44-45， 2015.4 
が、避難者が集う場はある程度の有効性を確認すること
ができた。将来の震災への教訓として、これらは良い事
例としては引き継ぎたい。
一連の調査を実施する中で、筆者に「これらの場をい
っ閉鎖するか?Jという疑問が、ふと浮かんだ。この疑
問を率直に打ち明けると、ある盛岡市の職員の方から
「内陸市町村避難者向けみな し仮設住宅の制度が終わ
るときではなく 、避難者ひとりひとりの心情として避難
者から盛岡市民になった時ですJと答えをいただいた。
謝辞
多忙の中、調査にご協力いただきました行政や運営の
各担当者様、利用者の皆様に心より御礼申し上げます。
本調査は公益財団法人大林財団の研究助成によって実
施しました。
なお、本稿は参考文献lと2に加筆修正したものである。
注
※l 復興庁HPr避難者数の推移J
(http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat 
2-1/20141226_hinansha_suii.pdf，2015年l月20日閲覧)より。
記録が残っている中では2012年3月の 72，892人が最大である。
※2 岩手県では沿岸中部から南部の市町村が津波により甚大な
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